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Alcover. Una historia recull totes aquelles paraules, fets i explicacions que 
s o r g i r p ~ ,  si icb  -m que 
aquest no és el cas, un fet tant senzill corn seria escoltar i apuntar es converteix en 
una tasca complicada i duradora. 
Aquest fou uns dels reptes que es proposa el Centre d'Estudis durant l'any 
1997, any dedicat a celebrar el 20& aniversari de l'entitat. Calia seguir i aprofun- 
dir l'estudi sobre Alcover. Una feina comencada per Cosme Vidal, amb la seva 
obra Monografia histarica d'Alcover ( 1  897), i que seguí amb la rcvisió i amplia- 
ció d'aquest llibre, feta pcr Andreu Barbarh i Francesc Jové, I'any 1973. 
Arribar a la meta marcada no es preveia com un cami planer. Primer es 
buscaren les persones vinculades, per un motiu o altre, a la recerca i investigació 
del passat del nostre poble. Aquestes redactarcn al paper tot el seu treball, el qual 
els havia dut a la historia de la nostra vila. Uns s'endinsaren en les arrels més 
profundes; altres, en el tronc central, i finalment altres, en les branques que al cap 
i a la fi ens porten a l'actualitat. Després, calia passar hores i hores picant lletra 
per Iletra el bagatge d'Alcover, dins de I'ordinador. Un temps que fou amenitzat 
amb certes cancons, que ressonaven des del compacte de l'ordinador, i que ajuda- 
ren a alleugerir el ritme deis dits. O sigui, que fins i tot aquest llibre té banda 
sonora. També s'havia de pensar en el disseny de les pagines, en el tipus de lletra 
i números , i, com no, en la portada. Tot aquest cabdell de fets es convertí en una 
incognita, fins i tots per als propis creadors de I'obra. El misteri s'acaba quan les 
seves mans tocaren el llibre. Pero tothorn tenia el llibre entre les seves mans i 
calia, doncs, encisar el possible lector. Així doncs, es realitzaren durant els mesos 
d'octubre i novembre de 1997, vuit conferkncies que es convertiren en el pas 
introductor del llibre Alcover: Una historia. 
Les mans del lector trobaran una tapa capitanejada pel símbol del nostre 
poble, I'ala. A mesura que es passin les phgines, tirarh enrere en el temps, pero 
alhora avancara a través de la historia escrita pel nostre poble. 
Josep Maria Vergés ens mostra com, a través deis jaciments tróbats al ter- 
me d'Alcover, s'ha arribat a la informació de les activitats humanes i de les carac- 
terístiques de l'entorn natural que originaren el poblament de la zona. L'arqueo- 
leg descriu entre altres les restes trobades al pont de Goi, que pertanyen al paleo- 
Iític superior. Aquest fet ens mostra com el riu era un punt de recollida dels recol- 
lectors. 
El recorregut continua amb I'Ester Ramon, I'autora va estudiar com es 
visqué a les nostres contrades durant el temps dels íbers. La investigació d'aquest 
període es va dur a terme gracies a les troballes efectuades al Degotall (terme 
d' Alcover). Es trobaren unes estructures de forma circular, juntament amb aques- 
tes hi havia ceramiques datades a l'epoca iberica. A través d'altres prospeccions 
fetes al Camp de Tarragona, la historiadora arriba a la conclusió que la sitja ana- 
litzada al Degotall podria ser un petit establiment campero1 temporal. 
El viatge en el temps continua. Jaume Massó ens descriu la romanització 
del territori. El terme d'Alcover destaca en aquell període per la seva aproxima- 
ció a una de les principals vies de comunicació (Tarraco amb Ilerda) i per la seva 
roca útil pera la construcció. Diferents jaciments ens apropen aquesta epoca tan 
important per a la nostra historia. Aquest són: la vil.la del riu Glorieta, la vil.la del 
Cogoll, el sepulcre d'Alcover, la vil.la del mas de Gassol. 
Si continuem el gir de les pagines, ens endinsem, a través d'Ezequiel Gort, 
dins de I'epoca medieval. L'autor remarca que I'any 1060, Alcover duia el topb- 
nim d'origen musulma SantaMaria d' Alcover. Destaca també, I'any 1166, jaque 
el rei Alfons I concedeix una Carta de Població ( en que se situen els Iímits terri- 
torial~ del terme), encara que no se n'ha conservat text. 
Pel que fa a la senyoria d'Alcover durant el segle XII, estava dividida en 
la senyoria eminent que es trobava en mans de I'arquebisbe i la senyoria directa 
repartida entre Ilesglésia i el rei. 
L'estructura que el poble adoptaen aquell moment consistia en restar clos 
dins la muralla. Els edificis més representatius foren el castell, les dues esglésies, 
I'hospital (bastit fora de la vila), el Mercadal (Iloc on es realitzava el mercat set- 
manal). 
~oancaval lé  ens ambienta en la guerra civil del segle XV i la guerra dels 
segadors, a partir de les conseqüencies d'aquestes en el terme d' Alcover. El resul- 
tat del primer fe1 (1464) fou la reconstrucció d'una part de la muralla i d'algunes 
cases, encara que al 1482 ja s'havia produit la reedificació; i una davallada de la 
població. Aquests problemes milloraren amb l'entrada del segle XVI, durant el 
qual el poble va experimentar una recuperacíó economica, gracies, en part, a la 
indústria textil i a I'ofici dels paraires (que treballaven la llana). També noves 
edificacions, com el convent de Sta. Anna o I'esgiésia Nova, i I'obertura fora la 
muralla, donaren un nou aire al poble. Pero la davallada torna al segle XVII amb 
la militíuització als pobles i sobretot per la guerra dels Segadors i les epidemies de pata. 
Malgrat tot, el camí en el temps segueix. Anna 1. Serra recorre des d'aquest 
període fins a la guerra de Successió. El poble hereta d'aquest succés una sotriiza- 
da en I'economia i una baixada del nombre d'habitants, que augmentar:~ encara 
que lentament. També anira en alta I'economia, grhcies a I'agricultiira. Duraiit 
aquest període, Alcover 6s conegut com la regió més olivarera del Cainp de 
Tarragona. Per altra banda, ajudarzi tumbé el molí paperer situat :i la vell del Glo- 
rieta. Tota aquesta abundancia influiri perquk a Alcover cap a finals de s e ~ l e  
experimenti un gran creixement demografic. 
Aclr dc presentació del Ilihrc 
Així, d'aquesta manera. s'entrari al segle XIX. Dolors Grao estudirt aquest 
fragment de  la nostra historia. Aquest segle comenqa amb el mantenint d'una 
economia de subsistkncia per a I'agricultiira i alguna indústria. A mesura que el 
temps avanci, la riquesa del poble anirh augmentant. Tzimbé influí bastant la vida 
política del moment, que es trobava dividida entre dos bandols liberals i absolu- 
tistes i que s'encamini cap a algun alqament d'armes. De les trei guerres carlines, 
la tercera fou la que va condicionar la política municipal, ja que molts alcove- 
rencs s'afiliaren als carlins, pero no per la seva ideologia, sinó per la promesa 
d'un sou. ~ ~ u e s t  ambient insegur provoca moltes revoltes entre els habitants i els 
carlins, per tal de frenar aquestes successos, el govern militar de Tarragona orga- 
nitzii la Milícia Nacional. 
El cop d'estat del general Pavía posava fi a la República (gener 1874) quan 
no feia ni un any de la seva proclamació. Un any més tard, el cop d'estat del 
general Martínez Campos designa com a rei d'Espanya Alfoiis XII. 
Un cop proclamat el rei Alfons XII, la vida política local estava representa- 
da pels ajuntaments, i aquests pel seu alcalde i regidors, escollits pel dret a vot 
dels ciutadans més rics i amb prestigi. 
Pel que fa a I'ensenyament, hi havia una comissió encarregada de contrac- 
tar el rnestre, encarregar-se de I'edifici escolar, de I'alumnat, de controlar els exa- 
mens i escollir la materia impartida. Aixb implicava inculcar certs pensaments als 
alumlies. Apartir de la llei Moyano (1 857), al poble hi hagueren dues escoles, una 
per a cada sexe i s'instaurj I'obligatorietat de I'ensenyament elemental a tota la 
població infantil. A nivell local, tenien cura dels aspectes educatius I'Ajuntament 
i la Junta Local d'Instrucció Pública. Cal destacar I'ampliació de l'escola (1 858- 
1859) i l'oferta d'educació d'adults. 
S'ha de donar importancia a la creació del Casino d'Alcover (1861) i al 
Centre d'Alcover ('1 864) que representaven I'activitat cultural de la vila. 
Després que les mans hagin girat pjgines i més pagines arriben a aquel1 
moment en el qual la m i  esquerra suporta més pes que la dreta. És en aquest punt 
del llibre quan Xavier Sánchez i Pere Miró ens ambienten en I'Alcover del segle 
XX. Aquest període s'enceta amb una població de 3.000 habitants I'any 1920. 
L'economia basicament esta encarada a la pagesia, així els conreus més itnpor- 
tants són la vinya (malgrat la fil.loxera), les olives, avellanes, garrofers, aquest 
últim en gran progressió. Tarnbé cal destacar I'activitat industrial amb la fabrica- 
ció de paper i teixits. > 
Pel que fa a la vida política del moment, descriurem els aspectes que afec- 
taven aquests afers. A nivell estatal, regnava Alfons XIII, amb I'alternanca dels 
dos partits: conservador i liberal. El mal resultat d'aquest tipus de govern provocj 
que el 1923 hi hagués un cop d'Estat encapcalat perPrimo de Rivera. ACatalunya, 
el 1914, s'organitza la Mancomunitat de Catalunya grhcies als regionalistes, pero 
fou anul.lada per la Dictadura. Tot aquest ambient ajudava que les eleccions, 
municipals o legislatives, fossin un fet important. Alcover no en va ser unaexcep- 
ció. Així dones, en aquests moments hi trobem diferents partits polítics, entre els 
quals destaquen: els republicans (Centro Republicano De~nocrático de Alcover) i 
els dinhstics, que no tenien partit pero estaven recolzats per certes entitats del 
poble. 
Els diversos fets ocorreguts a nivell nacional tingueren diferent ressb en la 
vida alcoverenca. Tant la Setrnana Trhgica corn la proclamació de la Mancomuni- 
tat no alteraren el dia a dia del poble. Sí que afectaren la vaga de 191 8 que dividí 
la societat en dos bandols i el cop d'estat de f imo  de Riven, una de les conseqüencies 
d'aquest, va ser la dissolució dels ajuntaments que foren substihiits per vocals adscrits. 
L'altre succ6s importnnt vii ser la procliimiició de In segonn Repúblicii. cl 
14 d'abril de 193 1. Aquell dia es va presentar el Comite Revolucionari Repiihlici 
d '  Alcover que va demanar I'adrninistriició local. A pnrtird'iiquest rnonieiit. I'iijuii- 
tament pateix diferents canvis d'alcalde. <le regidors i d'altres cirrecs. Pero aix6 
no impedí que hi hagués rnillores al poble: una es col:^, la millor;~ de la c;irreter;i 
Reus - Montblanc ... Tampoc impedí que Alcover participés cn la vida política 
d'Espanya i Catalunya. Així tloncs, piirticipi en la votació del projecte de I'Est:i- 
tut de Catalunya, que la Diput;ició Proviiicial de la Generalitat va k r  arribar als 
ajuntaments. AAlcover, el 90.5% dels votants van recolzar la proposta. 
El poble es ressentirh. com la resta de poblacions. de la guerra civil. Un 
dels principals problemes que ja havia comenqat en el període republic;~ i s3a:iruj;i 
amb la guerra, fou I'atur fo r~ós .  També cal destacar I'nrribada ;il poble de refiigi- 
ats procedents de les zones republicanes ocupiides pels nacionals durnnt la guer- 
ra. A aquesta gent se'ls adniinistri aliments i fins i tot feina amb el seo sou corres- 
ponent. La creació de la cantina ajuda en la distribució de les ajudes rebudes de 
diferents paisos i en I'atenció dels nensies refugiats. Les restriccions alimentaries 
(arros, fesols, cigrons ...), en forma de cartilles de racionament, foren la tonica 
dominant. En aquest moment, la minsa circulació de monedes fraccionhries, obli- 
ga I'ajuntament i certs establiments a I'emissió de paper moneda, actualment 
coliservats en el Museu Municipal. 
L'altra amena@ contínua de la guerra van ser els bombardejos. AAlcover 
se'n coneixen tres, que van afectar les cases del poble. El més importantes produí 
el 19 de mar$ de 1938. La gent s'avisava amb el soroll propi de les bombes. 
També ajudaren la destrucció de certs edificis locals els incendis i actes vandalics 
que es van dura terme durant la guerra. L'amenaca no queia únicament sobre les 
construccions, sinó també sobre les persones. El fet que Alcoverquedés dins de la 
zona republicana implica que les atrocitats que es van cometre durant la guerra 
les executessin els rojos (esquerrans), contra els de dretes. 
Centrada dels nacionals a la vila es produí el 15 de gener de 1939, a 
causa d'aquest fet, diversos alcoverencs que donaven suport a la causa republica- 
na, van haver d'exiliar-se. Així comenca el període franquista. 
Després de la guerra, el governador civil era I'encarregat de nomenar els 
alcaldes de cada poble. La figura de I'alcalde era clau durant el nou rkgim, ja que 
era el representant del Movimiento. També era responsable de donar resposta a 
les necessitats i de modernitzar la vila. En aquest sentit, es va millorar I'abasta- 
ment d'aigua i la xarxa viaria i de comunicacions. 
Durant el franquisme, I'activitat cultural de la vila continua, encara que 
algun acte contenia rerefons polític lligat amb el nou regim. Tot i aixo, no hi 
hagué cap manifestació específica contra el rkgim, pero cap al final del període 
I'agnipació Falcó Ver comencava a organitzar alguna activitdt amb caire de protesta. 
La mort de Franco, el 20 de novembre de 1975, va suposar un canvi polí- 
tic, encara que lent. Així, el 15 de juny de 1977, arriben les eleccions al Congrés 
dels Diputats, en quk la derrota de la Falange demostra que tot i la dictadura, 
aquest partit no havia arrelat entre la població, així con1 a la resta de I'Estat. 
En aquest moment de la historia, és on finalitzen el camí les nostres mans, 
i en tancar el llibre torna aparkixer el nostre símbol, I'ala. És en aquest moment, 
quan torna la imatge de les muralles i les cases de la nostra vila i coinprenem els 
seus remors. Les mirem com les arrels deis nostres dies i de la nostra historia, la 
base del present que vivim i el suport del futur que ens espera. 
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